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　　In Japan, the number of drug-resistant bacteria are increasing due to the abuse of 
antimicrobial drugs. On this account, National Action Plan on Antimicrobial Resistance 
was formulated in 2016. It lists proper use of antibacterial drugs as one of the most im-
portant goals, and urges medical institutions to reduce the use of peroral cephalospo-
rins, fluoroquinolones and macrolides by 50 percent by 2020.
　　In this study, we isolated bacteria from patientsʼ abscesses and carried out suscep-
tibility tests against those bacteria, and examined the appropriateness of antibacterial 
drug use.
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ペニシリン系 アンピシリン（ABPC） ニューキノロン系 レポフロキサシン（LVFX）アモキシシリン（ AMPC） カルパペネム系 メロペネム（MEPM）
セフェム系 
セファクロル（CCL） ファロペネム（FRPM）








　　　　　　菌　種 株数（％） 　　　　　　菌　種 株数（％）
Streptococcus属 135（83.9％） Neisseria属 33（26.8％）
S.mitis 84（52.2％） Streptococcus属 26（21.1％）
S.oralis 38（23.6％） S.oralis 7（ 5.7％）
S.salivarius 6（ 3.7％） S.anginosus 7（ 5.7％）
S.anginosus 4（ 2.5％） S.constellatus 7（ 5.7％）
S.constellatus 3（ 1.9％） S.mitis 4（ 3.3％）
Neisseria属 11（ 6.8％） S.salivarius 1（ 0.8％）
Prevotella属 5（ 3.1％） Prevotella属 8（ 6.5％）
Bacteroides属 3（ 1.9％） Staphylococcus属 7（ 5.7％）
Acinetobacter属 3（ 1.9％） Haemophilus属 7（ 5.7％）
Fusobacterium属 2（ 1.2％） α-Streptococcus 6（ 4.9％）
Pseudomonas属 2（ 1.2％） Veillonella属 4（ 4.9％）
Veillonella属 1（ 0.6％） Fusobacterium属 3（ 2.4％）
Peptostreptococcus属 1（ 0.6％） Peptostreptococcus属 3（ 2.4％）
( 2 )
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